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1九Tahrenddie traditionelle Theorie von Wahrheit die Gu1tigkeit des selコS凶nc1jgBest-
ehenc1es unuberlegt voraussetzt， h剖tHegel Wahrheit fur es， eil1 Moment des Ganzes 
zu sein. An die Stelle des ldentiats-oder Widerspruchsprinzip in der traditionel・
len Logik tritt zugleicb bei Hegel die Formel von ldentitat der Identit詰tund Nichtiden・
titat als der Wahrbeitskanon ein. 
Daraus kann foJgender Schluβ gezogen werden， das Hegels Logik ihre Eigentumト
ichkeit hat， aufgrund der Prinzip der Negation zum Kern habendeロTheorievon 
Reflexion oc1er dem Seinsverstandnis von Relationismus eine VVahrbeitsbegriff 
konstruieren. 
zu 
Das Prinzip )NegationくinHegels Logik 
Kiichiro TAKEMURU 
Die Allfgabe dieser Arlコeitist festzllstellen， welche EigentLimlichkeit Hegels 
Logik im Hinblick alf seine Wahrheitstheorie hat. 
Es ist kaum notig ZLl sagen， c1as c1as Problem cler vValll・heiteine zentrale Rolle 
in philosophischen Diskllssionen spielt. Nach cler klassischen Definition ist vVahrheit 
，aclaequatio rei et intellectus '. Dagegen nennt Hegel clieselbe clie Ubereinstimmung 
eines lnhalts mit sich selbst ocler clas rei日eEntsprechen cles Begriffs uncl seiner 
Realitat. Dieser Wahrheitsbegriff Hegels stutzt sich auf seine Einsicht in den Fehler， 
clen c1ie vorangehende Philosophien， besonclers clie nellzeitliche machten， c1as cler 
Gegenstancl sich insofern von Natur nicht begreifen last， als man clas Sllbjel日-Objekt
Schema Zllr Voraussetzllng f凸rErkenntnis hat. Hieraus kritisiert Hegel clie Leistungen 
cles Verstancles， c1ere口仁IasSlIbjekt-Objekt Schema zlIgrllncle liegt， so c1as er auf clen 
Mangel c1es Verstancles， c1as Konkrete zu negieren uncl in Stucke es zu schlagen， hin-
weist， obwohl er seine Verclienst， einem Abstrakten eine Bestimmung zu verleihen， 
schatzt. 
? ?
???
???〕?????
?? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
Hegel rechnet also cler Vernunft clie Funktion zu， uber clie Encllichlくeitcles Vers-
tancles hinausgehen. Da cliese Erhebuロguber clie Beschranktheit cles Verstancles clie 
Negation， clie clie Vernllnft gegen seine Proclukt setzt， heist， beclelltet diese Negation 
bestimmte Negation， clie zugleich als Positives cIas Konkrete wieclerherstellt. Mit 
einem W ort nimmt Hegel clies von Vernunft wieclerhergestellte Konkrete fLir Wahres. 
Oennoch ist clie eingehende Betrachtl1ng uber seine Behancllungsart von Negation 
erforclerlich zum zulahinglichen Verst言ncInisfur Hegels Wahrheitsbegriff， weil er Nega-
tion fLir eine blose Methocle ansieht，' ja sogar als das Prinzip cler Philosophie als solcher 
halt. Namlich c1enkt e1' clie Negation cler Negation ocler clie absolute Negation als 
clie hりhereBestimmung clenn clie Realitat， llm c1ie Negation fur clie abstrakte Gruncl-
lage aller philosophischen Icleen uncl cles spekulativen Denken uberhaupt Zl erkl託ren.
Es hanclelt sich hierbei um Hegels Theorie von Reflexiol1. Oiese Theorie besagt， 
clas alles， was ist， keine GLiltigkeit bei sich selbst hat， so口clernseine Bestim日1theit
erst in seiner Beziehung allf sein eigene Anclere aufnimmt. Also ist Hegel der 
Meinu日g，clas jedes Oing clas in sich selbst Negation Enthaltencle， cl.h. clas Gegenteil 
seiner an ihrn selbst Llncl Einheit mit seinem Ancleren ist. Oiese Theorie beruht， 
vom Gesichtspunl日 clesSeinsve1'stanclnisses genommel1， auf clem vo口 Relationismus.
G出，yishat Hegels vVahrheitsbegri百 clieseArt von Seinsverstaclnis zur Basis. Er 
denkt，。百engesagt， clie organische Totali凶tvon aufeinancler beziehenclen Bestimmthei-
ten als Konkretes ocler Wahres. FUI喧 Hegelliegt claher clie vVahrheit cles Einzelnes 
clarin， clas es seine eigene Bestimmtheit in seiner Beziehung auf Alles anclel司eserhalt. 
一一一一一
